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1. The correct figure for Fig. 18 is presented by
Fig. 18. S and T plot in this scenario: The ellipse is allowed region by all electroweak precision measurements at 90% CL
with mref
H
= 117 GeV [15]. The four dots, (mH [GeV],mKK[GeV]) = (100,600), (100,104), (600,600), and (104,104),
represent typical predictions in the BF scenario.
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100 GeV < mH < mKK.
2. There are errors for the Z boson mass term in (207) and (214). The correct form is
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